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Les paneroles s’instal·len a llocs ombrívols on troben 
fàcilment aliment, aigua i refugi; tant a les llars,  
els comerços o la xarxa de clavegueram.
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) executa 
el seu Programa de vigilància i control de plagues a la via 
pública i xarxa de clavegueram pública, amb l’objectiu  
de mantenir les plagues, i en concret les paneroles,  
sota control.
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Com s’actua?
L’ASPB desplega durant tot l’any el Programa de vigilància i 
coincidint amb els mesos de major activitat.
La metodologia que aplica es basa principalment a controlar 
les plagues i evitar les molèsties que puguin causar amb el 
mínim impacte en les persones i el medi ambient.
Les actuacions s’adrecen a controlar les paneroles quan 
innecessaris. Les característiques de la xarxa de clavegueram 
La presència  continuada de les brigades de neteja i 
manteniment a la xarxa, i les revisions i seguiments que es 
realitzen per al control d’altres plagues (múrids, mosquits), 
són elements de vigilància constant.
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Atenció ciutadana
relacionades amb la presència de paneroles.
els mesos amb temperatures suaus o elevades. 
Espais privats com claveguerons, desguassos, soterranis, 
quartets de comptadors, etc, poden ser un lloc de refugi 
aquests espais privats, correspon als propietaris o a les 
comunitats veïnals prendre les mesures adients.
  En el 70% de les actuacions per 
incidències ateses no es troba activitat  
a la xarxa pública de clavegueram!
900
incidències
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Què sabem de les paneroles?
espais: llars, comerços, clavegueres, etc. Les espècies 
(Blatella germanica), la panerola oriental (Blatta orientalis) i 
la panerola americana (Periplaneta americana).
La seva mida i el color varia en funció de l’espècie. La seva 
no adultes. L’americana i l’oriental són les que es poden 
trobar a la xarxa de clavegueram.
En alimentar-se a llocs amb brutícia, són portadores 
potencials de microorganismes i poden ocasionar al·lèrgies.
 Americana  Alemanya Oriental
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Què podem fer nosaltres
L’ASPB s’encarrega de la vigilància i control de 
paneroles a la via pública i la xarxa de clavegueram 
pública, que per les seves característiques esdevé un 
dels hàbitats de les paneroles a l’entorn urbà. 
Si la ciutadania detecta paneroles a la via pública o 
xarxa de clavegueram pública ho pot comunicar, i es 
durà a terme una inspecció.
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propietari o conjunt de propietaris prenguin  
mesures per evitar que les paneroles  
accedeixin i proliferin:
  Mantingueu les canonades, desguassos  
i claveguerons en bon estat.
 
  No deixeu aliments a l’abast que puguin 
atraure les paneroles (guardeu-los en  
pots hermètics).
  Tingueu un bon nivell d’ordre i neteja.
  Si detecteu problemes a les zones 
comunes, contacteu amb un servei 
professional.
les paneroles, i alhora la més respectuosa amb el medi 
ambient i les persones.
Connectem
www.aspb.cat
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